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全国婦人新聞社党行戸丹本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
女たちの眼は輝いていた。はじけるような笑顔。不正に怒る瞳。
共に泣く涙。さまざまな場で、思いは異なっても、女たちの
いい顔があった。1996年は、腹立たしいことが多く起こっ
た年だが、たくさんの女たちのいい顔に会い、紙面をか
ざることができた。政財官の癒着に怒り、公費のムダ
づかいに怒り、組末にされた民衆の生命に思、いを馳
せ、この怒りを、よりよい社会づくりのエネルギ
ーにと、女たちは訴えつづけた。おかしいもの
はおかしいと言い、常識とされてきたものに
疑問を投げ‘かけ、慣習を直し、職場に新風
をいれ、裁判でひとつひとつ、勝利をか
ち主ってきた。この固には、まだまだ
古い因習が残る。頑迷固牢の超保守
派もいる。女性の権利は人権であ
ることを社会に根づかせるため
もうひとふんばり、女の闘い
が必要だ。すばらしい21世
紀のために !未来がより
よくなることを信じてf
女たちの眼は輝いて
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野菜の年にしましょう。
1997年、新しい年のはじまりです。
昨年もさまざまな野菜が四季の移り変わりとともに私たちの食卓を訪れてきました。
季節のあるところに野菜あり。
目の前にある21世紀がEんな時代になろうとも‘
きっと野菜は自然と一緒のところにいるはずです。
今年も野菜をおいし〈しますa
Eうぞよろしくお願いします。
〈水園田〉守997年司月オ日
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女性センターを活用し
行政と連携、拠点に-
浅野千恵、森川万智子さんに
96年山川菊栄
奨励金が決定
み九なのベージです。書いたいことや、知らせたい
ことが晶ったら、ど九ど九投稿して下さL、。
電話 03(3343)1846
編集部 |FA Xω(3348)1890 
千葉県内の女件団体の活動例から一一
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飲酒は20歳を過ぎてから。容量700m(/，アノレコー ノレ度数40%
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大量置のチリパウダーとパプリ力を使います
エスニックな仕上がり
す。
? ? ?
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?
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?けあ'97 
日頃より、ライオン製品をご愛用いただきまして、ありがとうご広います二毎日の暮らしをより快適に、より
便利にしたいという皆様の願いに、ライオンは一層の努力をし、満足していただける商品をお届けします二
いつも暮らしの中に
